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摘叠 :随 着我 国经济全球化发展步伐的 不断加 快
,
我 国 医疗事业得 到 了迅猛的发展
.
不仅 迭疗设备得到
产有效的 改进与 完 蓦
.
而 且 医
疗枝 长水 乎也有 了显著的提月
一
。
在医 行 事业 陕退发展 豹 同日宁 医 院劳动 合 同的管理也 }孙命 着许多未知豹桃战乌 冲击
。
劳动合 同支 压 院 印赓




经 营发展 等其有重叠 的影响
。
本又从劳动 分月 管理棋式潇度 出发
.
灯 当可 医 吮 劳动关 系
由 存庄 的 问题
关锭词 :
有关 实际案例 进行 了一 定分考斤 并对 完善 医 院劳动合 同管理福式提 出了 几 氛建议
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本次调查共发放问卷 3朋 份 回收 2豁 份 其中有效答题率约
为 96 %
。
洞查对象的年龄段 分布情况如下 企 1 8 到 3 5 岁之 间的
劳动者有 9 。人
,
约占总调查 人数 的 72 %
;
在 防 到 阳 岁之间的劳
动者有 42 人
,
约 占急人数的 20 %
;










薪资调查 比例为 4 0%
,






对于台法权盆保护问题有 5 6% 的人认为
自己的权益没有受到 须害
,
书 拍% 的人认为 自己 的合法权益没 有
得到应有的保护











指出 自己没有 或一开始 没有签汀劳动台同
,




有 3 7 % 的人表示
自己 的社 会保险与享受 相关福利的权刀受 到 了俊害
,
有 2 3% 的人
表示 目己没有享受到职业方面的十助立培训 与晋升
,
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夸。 鸽 42 一肠 4 4
目 马 效 黔 济南市 公 立 氏 院 编制 外人 员管理现 ,丸又对策研究 }D
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曰 崔春 关注 迭 院 劳动关 系 田 医 院管理论坛 加。 , 。 2村一肠
曰 张 苹萍
,
禾 宏晋 贵 林琳
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,
瀚」几朋 1
民 营医 院 劳动关 系存在 的问 题及改 进
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到 2川 8 年需要深度数据分析人才料 力 一闷 9 万 缺 口 14 力一1 9力
人 二 需要既熟悉本单位需求又 了解大数据技术与应 用的管理者 1 5。
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